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I �I I'. IY. 11". l'owcll. 01" ,1I'"l·ll.
1I __P_E_R._S_O_N._A_L 1
lI'IlS ill l ln- "il.'� "�I �1'1J(.sdll)·.
AI Imd IIf'l'I)lIIII� I hPII' \\ 11"; IIIJ
('hUll;.!!' ill t ln- ('ulItlil iuu (If Dr,
.11. ,\I. /111111111';. whn '"'' st rir-k-
weae
,II"','IHt III 11I'i1. 'II
""\)1'11,\1111' HIIII,I,
. I'ht· 1\ltit,l\t't,
I",esnipl,oll Il"o,k antlltifuml� at 101\l,t
pnct's. (]r"li .. t� P"CStrilltioll' lilled at
half P' ic(·. .\rUlicial E.I·c" llIatched.
AdditlOJlal dWI'glls will he Illnde fUI'
�
'f'it,\' 1)11 �1I\nllllilh �\\'l" lit, \rill
huild ;1 Illl'" 11011111 I hi "(' III j h.·
111'<11' rlltlll'p, \\IH'I'(' hl, \rlil !lInk 1
I hi". rlllllll' 11111111' \\ ht'li hlllli "I'Y ,\tlil �t,t nit'('("'('ilill
3J11::II:JI:::a::&:Xl ,llll'
,,,11 h,· "'''' 0111<(' Io('sl ill 11<.' •••
"'=:===:::-====- ==-_-===:......c='-'-=-=-=-=-=-=-===::;:;;;;;;� It'






'1'111' "(I,"" f"'(,ll(b of ,\I ISS Ad,
0" IllSI 1\ I'dll,'sdH.I' "I II,,· I L'gll' (",,\((",'1 10 1,'''("'' "I' I,,'"
hUllt!, or ,\lrH. John (', Ul'IlIlIHI'I" M'I'Jnll� tllltl'x� \\'1111 IIH'HSlt·s Nih'
Stlldio "I'u,,1 111',,11'" m<l,·s lrom ;;",1,',· It"s 1""." "o"li""<I In Ite,' Ii('d 1'01'
lS
_______
ho,·o. ,\1(".. 1 I, WI"II,'" Il"d �I(;s lit,· l',lSl XI'I"",<I d"ys
'''0''
II:S,';it' IH't' J)PIIII1:lI'I, W('I'I' Illllj,·d 0 00 :f)
< lip tc·d"l.. Photographs I
with!l perfect lil,rncs..... l�l
t II' holy 1�()lIds or WI'dllll'l"1 I)J' (' I:. ('()1I110111 or �(I\IIIl!lHhI\�'�" DOll �hi'PIHIt'd, or ('I(lxlull1 j�I'I'"1 S;dlll'da,\f (I lid �1I11c1i1V II;
I �lht'lHIIIlI!
.\ 1.11�" 1l1l1llhl'l' <d' Stlll"shol'O lit' IS pr't'Pill'�II'� h
11'11'1141-.; Hlld ,'plnIIVt'!-; or 111(, ('011- Opt'll 111I 'I lit'sl .,., I 10
.
( (_ ,I:>i:oi np 11'11 /HII'-
111'1I1.!tIlIg' pal'llfl:-i
\\PI(' PI'l'SPlit joJ 101' ill till' \VI"I I·'· I III' 1011 1';111111'11
Wltll"!-.� tilt' 1JJ(ll'Ilrlgl� Hlld IJlII 1�lItldlll!.!
t 111'111 j llltl :-;IH'( d Till' happy I
. · .
.\·t�lIl1!! t'Ollpll� Irll Illlltll,t/wlt'h' I Ilil' I' (III I1dl!!1 ,1 11('\\ S!II[lltlr'1l1
:1111'1' Ill, ltl(ll'l'll1!!t' rlll'i1
hl'lddl1llf
J\'otlh ("11'.111111 S( 'I I' I
!lJlII' 1 ill\,Il!.! '" �,'I \
' , '( t Pit 1111 ,
.
" llgllslll'" "lid 11'111 lill ,dl "{(I,,,'s P"oll'pl




----I hl'ldl'!.!I'Otllll j'l. :"i1l{,(,p:<ist'1I1 \'011111' e 0 9CLEMENTS SHEPPARD '




l'III"ill"S' '"1111. II :\,,1 ".1""1,.. lis ).!'()od hili
I. I �l��. t hI' llJ UJlW
\1 I" 1\ I'
111.1 .... IS \\�hill WI' rl�lllJl I'llI' OIP' 0 tI 0
• J' :\11{ . rs I IJ l'I'\IIII'III-;. Warning I r
or HW'IUI \·I�j.l. l,jt!.l\, HllnOIlIlI'I'd I
.
I
\ll'sl·lIh;'lIll11 .\11 \Vonl L"lIllllt.nd� L. II HlIl'l'nllg-h •., 01 {'ldXtOIl,
tilt, "IIg'H).!'I'lIll'lllof tll;.ir dall)!hh't'.lt:!·:()J:(;I.\ Ilnlll",lt ('ulIlIl\
1'01' ."Ollll� tlll'll nOl1't hllv II (·nt· "·.IS 111 11\\\11 Vl'st I 'I'd rI \. }llId l!il\'t'
\1' II It" 11'11 I 1
1011 Inl�f'Il Slit! 1111til ,\'1111 SI'I' 11110,; 111,'" \I'\\'� il (,:tll ttl thl' l'xlt'1I1 of'
. ISH It 't' J nlllll ""1111'111.". O'I! .\11 I'PI:<iUlh ill'l' h"I'I,h" Wdt'llf' I 1111" !d' 1111 \\'001 "'!lits Ihal WI'sf,11 *
11011. \VIIIII'I' \\rlldt' :-;ht'ppal'd, n':ln�ililhl 1'11111'1 hll'illl! II]' hlll'ho,"
. 1 o()
, 111.1'1'1'11. 1·.\I:llI�11 I't)
('lnxIOII"1'01'111\-1'1,\'. of �.t\HIII'(]kl'llg ('hill·lil· �llIilll. t'OI'H',d II" "" 0: IlJII<{.'<' �Il 11' I I I II I
,.; IJ �'IH·llt'li. or l'I.txlOIl \\,'"
•
t",'
I) al'! I.� .P)(!_!I n ,." I
h UIII I'l' t'ullln'I I In \\,ot·!\ \\ Ill!
�
I I I \ I
Til" IIIHII\' 1'1'II'tlds l' \1 \ I' 111 10wII Yf'stt'l'flil.\· and SHI.I.
Sill P,'IOI (OIH S () I II' � I dldlt" tnt' alld hns .1l1ll1PI'd llis 1'01111'/11' �1\l1'IIS \\'111
\I I'. .
'( il'(,lilt 'I'ltpy will hI' IlIrll'I'I!',j ,"'111"1 \pIII
Iht' 1.-,111 1!t11
Ill' pl",I!ooiI'd 10 !"III'1I "I\I'I'p tltl' :'\,,\\S (·tlltllll�, t'(lIl'L till
,Juur 21. "I Ill,(''''' \'"I,,-AIIIl":., IV \\",,1,: I)() N',\lol)S() \!,
11<,,11'1" IS ,," II", "",,,11 .. ,''''01"",1' 1I1I1t""1 ,I
,
1"'0111 ;111 dllLlt 1\ 01' �OIlW I,ilhl �r • - •
n"'O!'g'liln Brg-isl<'l (111 Itl'nti II'0nllll'
----------------�--------�--�.�
__·wam_mm_�m�__
I Try a box of I
"Wunderhose" I
They are made to last Ifour months and will not
disappoint you. I
Four pair to a box guar - I
anteed for four months I
or new ones replaced




Giving Bulloch County people Seven
Days of the greatest Spc ta,:k sellin:,
ever offered in America
�tGINNING � ����r MORriNG �r.ll n
� Til T��� t�tNlNb rAIl �,
- ;
\ • l.n"" ('I" t I
.n .:-. t ) I \.:. .' .... 1 ..
:-p'\ :,H I,., l' "l.td' t
Fllll"tl l'Io,IItH' \. I.
l " l'ti h.lI .... "t'li l' \\' 'I
I It, ' I'"
50
\ \' will l't\"IlIH·'.\ t. il\�l' till' t 'Xtl,HlIJI
""'.1 nlkr:-.\Tl IWAY '1011"1", _\I'HII,
:!!llh. ux lhb IS ,l hunu tid .. ad\t\lti .. illj!
plopot--ilioll and \\l' rld Wl' eannot urlru d
tn mul«- lhi" till.\' longer. \\'p will, how
l'YC'I', cnnt i uue to sell 1�'yl'i!'tU��l'" to lhe
lwoplt' at pi ic{'!'4 milch (')WCI LII:111 other''';
nsl.. I,u 1I0L wait unti! tI�c lao l UlIJlUt(:
to takr- ndv nuuuru of Ihi' g,�at 01l"rr,:L'
thcrt- will 1/1\ a. 11lRh then ulHI you maJ
lICIt 1\1' \\ ailrll 011. Nt'l'\ ie-t,:,> \\ III l'otllillll(l !II I It·,
I�i\plhl r-hurrl: helll! IIIOI·III1I).! /lIHI
1'\·flllll1!.! lilt·ill!.:' 1111' Ht'pi, 'I'll,'
."I','ri'·I''I HI'I' II 'I II !.S 1.1J'�1'1." ;11 IfllId.
I ('d, nlll' or lilt, lilt g'l'sl (·01l;':\'1·-.";r­
II itlll� hl·ill;.! nlll Sllndl-l� I:ig-I!I
1"\'1'1' :<it't'II III t 11f' '·],,1I·1·1!
• • 0
\\'1' I ;iI'I' !!Pllltilll' Jll('.I�1I1'1' ill
'''ltn\! ill� Kil'Sr-idulIltlt's rlolllp:-; hi"(';�l1"'H' 'n' 1.\llo\\' Ihnl (·l(Jlhrs 111Htil'"I .\1.1. 11001, arc Sll,'e 10 pit,,,.,,
jill
�
III,' pl'i('p IS 110 mOI'I', Ihull
101 1'" !.!f'1 fot' Il!lxf'd �o(lc1sIlLI'I'(·II. P.\Hlll.'lf CO
• ••
$3.50 and $5,00 Glasses
for $1.50 and $2.50.
Dr, C. R, COULTON ,






... rFAMING NHm �ON[
A Iso heu,lq"'" tel'S '0' thl' ocst
Hnt] cllCupcst cII1al'gcIIlCIIlS :
C. L, Dunlop,
I>J ••
{';1I1 :lIld, (,XlllllillO Illy 111lf' of
IJI',\' G()nLl�. �folioIlS. etc', hrfol'�
I""" h".I' rlsclI"hel·c. J. ,I'. C:1,,,·k.
1'",,1,,1. nn
o 0
II \\ ill 1)(, .J t /'1'.11 Iv )'1111 if ."011
\\'dl J..!.'fI dnnll 10 1111' Atllt'IIt')Jtl
Sod/! 1",)11111 nnd loul, HI I hl'll' 111'\\'
1'1)11111. llil'." I!n \ (' I Ii(, (ll'I·II·il· fllilS
ill IIIP day lillH' IIlId 011(' III' Ih0
• ••
,I\f'\'. L II Hlll'l'. 01 l�I(,III1\'JlII,
is spilldillg' SOllii' 11111(' \'I�jlill�
1'l'llIli\'�':-i aud ft'I('lIds ill �t.d·I''i.
h01'1I
• ••
A lilli,' collo" ", ""'111 "<11(1:1
do I"ll,. 11<o 01 It,,,· follow. hlll 11'1,,':)
,Vltll hllY ;) sml fol' YOIII's('lf VOII
11':1,,1 II", ALf, WOOII I'lIlll. 'I;ltl(t
is JI,,' l,i)l,1 \1",' sell )'0"
11111,'1'1'11, l'ARRlSIl CO
,'lInilh H sired,., (II' IHIl';'II,\'si:.; S(lIOI'
l iuu- Hg'fI
• • •
O,·tll'l· �I 1111 I' 1'11111'11 of' ('l'\'llnJ'
I rl' ,'1'111' dlllllt'l' 1'1'0111 j iii' l·topHI.
• • •
I ill', I' ."011 SPj'1t j 11:11 pI't'll I'
SOI:'1 /<'1'11111 HI lit., .\IIII·I'II·/ln Hi'�'
! .1111,1111
•
II l:<i I hi' 1111'I'sl pl,H'p I!I
I ht, I·il.". 1'01' 111£111':; :JlId g'{'IlII,,_
1111'11
o ••
\I)' :tlld .\11" Ii I I ('11(111111('1'1..;.
01 .\liI('OIl hilI 1'01'1111'1'1., oj I Itl�
('il,\. 1."'\ SIWlldll1� sump I iII'"
I'j,l;lil i \'('S ,11111 I I I lld�
(·Ullllty.
· ..
I II .tuot hl'l' {'fllnJllll (11' 1111S I:-;SII,'
\\ III II(' Illund IIJ(, dLi\t'lllo,;PlIH'lll
"f I l,· \I :II 1,(1"'1.1
I '1"<11 hI' ,<I I It" 1'101"'"
YOII
I TI1Ht I� till' pla('\'
II' ,\"1)]1 \\'dlll 10 hll\ ).!ood �Ilod..;




\Vdlltt..d-'J'\\(I 01' 11111'(' tlk{'l.r
I'lIt'IJisIJI'd 1'011111" In)' Ilghl hOIlSl'
""I'Plllg'. Addl't,�:"i. \'. N{'\\'s
• ••
.\11' .. Hllf'I," ,JrllI)!,slt'itt'I' pi-tid




I :I'rllIllI til 11'0\11111'tI �11t,� 10,111




1"'1\(' illlt' "uilt,,, alld \ltll·trlll·!,




�II' \V 'I' l'u�llr, �j,!I,' 111;\11.
11g'I'I' .\Iodf't'li Bl'o'l hrl'hood 'II'
t\JIII'!'it·H. Wlis ill 111(' (·ily tl,i,,;
\\'1'1.'].;. looking nftci tli(' IlIlt�I'('st
ul' 1111' lud!!e recelltly ol'galllzrll
hl'I't, 1[(' II'lt 'Pllt'�d"y 11I0\:lIttl"
ill'('I'IIIP�UII('d hy �lr :sn�. t1 t:
IJr""I.d", aud 81.1,1,., l!hanrl' rnr
1)\11"1111, \\ 1!1'I'I' they \\ ill orfwnl�{,
11 lodg'I'
60.
�I i" .\1.1'1"1 II' Dyrl. ill '8, V"le ... Il
I'olilid and ill I'. 1l,,,·1�.I' Hodger;,
�11�s Ill'lll';l 1"nss1 and :\11'. tlo,�
HI'II\\ II, ;,\1 iss 1 JnogclI(, I>Vt�I'
:llld 7\11' Gndicld ]lnd�(n,
\1 ,« \)1"('li" NO"lis lIucl 1\1,· W"rlc
111/011(<", "II 01" 81 a'i esloo,·o. SPOll!,
"",,,III.I· III jll,' H D Iloclg'ps' All












Call at our store and hear the specially prepared IIRecords of Bands and other Instrumental Mus'So d' H. . t t S· IC,n"s,. eCI a Ions, l ories, etc., and assure your-
self this IS the best oftc.cd. You buy only Records
Ono Stanfurd Talking Machine wllh lIandsomft flowosed 110m $%,nnfR[E 10 c)'ery custemer whoso cosh plircllHscs ameunt 10 Lil UU
Customers must, purehuso 2i I)ollble Ilisc records at Guo
�nch I,eloll' tal,,">: the m:tchll'C. See ami hl'a(" this WOl'UCI-
111\ 1!,sll'lllllf'llt and 1(11L 1'1 I how cnsil�' YOII CHII ol.Jt�dll Due.
0111 lIliH.:IJlnu to each home,
I
II
LIIIEL ... DRUG STORE
6}.'uys, Stationery, Toilet Articles I1'!1""11� ,I'I'II!;� Ih" Slit',· Jlmll
II




TI1ir-l J1l,I,rlJlc, Il"ido II'0m bcing'Rupclhlr hCliutii'ul. is rOlllnrl:nllle ill
lIs Rt I'C II g'1 h. nlld the C1vsLds fllO so rlo:,c!, illierlc}('l;cd tli,t it pro.
\'l'III� tllo sli;;I,ljp.,t ;thSOlpllOI1 or dL'f'u\',
.
TIB-j nwk:.'R it. 'lito 1lI0�t
S,lll:;{:.lclory of alllllolllllT1olllal Illltlcri:d. Tho fI,;OilO ("111 hn h!ld in
"IllY Size. Sh:lPO ol')o;lllIdc dc:sired, on ,c.:hurl lIolic'e, llnd a:l)' llI;trhlt,r o,d",. ("lll "1I1 I \ I .'"Creoic': "E" )I:,�r YO":" - ':);: to.. :-;('0 �1!JlIplt'·; 01' "Chef·or"ce.", COWO,! and Kennesaw Gear!}", ]..'!a.rbJc,
Beg;in to �avc Thes� free Ballots
for Your Favorile Candidate
El'eryhnd)' Will Be Wantil1� Cl,roniclc B�lIolS From Nnw on­
Slarl, ow gnU Clip Them From Paper Every Day-II C .<t-.
Ynu Nntllln{! 1(1 VOle for Some Friend. and There Are Twenly
Free 1:I.llots" in Every Issue of
Statesboro News.The
Our Engi"lcs. 81atiolll1tY ormo\1nlocl on wh�t:l
ne built f.)r Hf!lll:V DIl"�
We Allll and :u'e portieulu' I:: \,lii
Ituw:"dllr. ndllpted lor SJlW Mill, Oil
Towtln 'rnia 'Aill ••• CoHo .. Giuid;l.
St••d;h,es· Wlifl) for pri�f!.'" on S.I. ....
SS!!:IQ$r::���� ��(;11'E��: U'�B. c��lrrl
Pb' )lIgd:i!tMI Jr.r Inl,I'I']'ILt'111hi"IItlt'i11 the
.rOIl Wa". �:�: ,c..O:���.�L� 111l}�1i)\'�.
1:'1) H. r' '\':1' � \:� c.I_.ic .





STATESBORO, GEORGIA, FRIDAY, APRIL 21,








Your Bank Acr(11111t will j" 111'1'1'(:'.





1'II/�ill'41 IJ1l I 'hihuuhuu.
'l'h.: con ff'1 once wus 1I t il'lld.,ti ii,"
�IIllI,"'o) in 11l"·�("'. ('01 .loSl' 1)('
1111 1;1I7.·HIIIIII'O, (111\111. ('nl. lIlIl'i.
1,,<1 Iii. IInonl �lnd",·tI IIlId I-"""""'i,'
Uommlt's U�\,ZlI, pl't)\'isiollul Sl'I'-
1','I'Il·.\" til" ,Inj,'. u nd lt�nd 01" II"
�If'xit'nll l'p\'ollltiolllll',V juut n ill
1·;1 I·Ilso.
Aftl'l' 1 hl� \'0111111('.('1' PI'IIi.'I' ,'1)111-
Iusurrecto Leader Meets Peace lIIissiOJwr'
It"d "ollll'II"d lu to:
COlllmissioners in His Camp, I'''SII. 1'\'liz �1""lill�z
i"'H'cI II"
Delivers His Final Ultimatum folillwilli! slnl"lll�nl:
That Diaz Resign and Givea "'I <I" IInl II ""I lin' I'{("i
Federal Until This Afternoon don,·.I".· �I "d,'nl s;tiol 1"""'IlIcnlly
to Surrender. dUI'IIIg' t lu- (,OIII'�\,(,11I'P.
III' I [lit
willing' 1,1 sil(.'I'ifi,·p ('\'('I',\'I\I1I1�
\\'t'ldl lr, posu iou, rHlllily, nunu
1111.1 t'\ til II!�' 111\.' 1'01' I hI' t'lIl1sr 0
�11'xi.)(). Dillz ollg'ld 1101 In he:;illll\' \to �n'·I'di(·' I hi' pusi l ion Iii.' 1111"1In,lll 1'01' Iltll'l�' �'l'nl'� 1'01' 1111' ('1111*\








It is esLimu ed that nilJety·fin;, l' r C8nt:of
th� busiuess of our conn l')" is q',1n:-n(;ted by
means (If che . "'� :\\\d drafts. Tn(h'r no oth
'I"
sy, tem could we reach the l\lgh
-tute 01' de­
,-elol'ment [Ii" uin (1 i 1 the
i,;;t fittv ves r.".
A che('king ;r-c(,un with thi- hank w il!





II Madero Is Qucted as Saying He
1$ Does Not Want the Presidency
I
!'I and Would Be Satisfied to Have
ND BANK
el One of Diaz's Cabinet Tuite th�
SEA ISLA' � I,ead6l'ship-In Event of
At- II'lI� '"f• P"llg"ess
A",o""'I1'"
1F1l\
tack on Juarez t,he City of EI """lI"d("d, nlo"g
III� ril"'" 1101"111.-
I StatcabOl o. Goor§;la � Paso Is III Danger Only
From 11'(';1 01" 1,:1 I'"s(\ lIlid "u"1'''''srcl
Iil the Bullets of MCll Stationed at, lI"illl Ille I"",,"(",'olos. �I";'.\' ill-
I
. � I Baucbe. I'i\ll·r('t:li)�. ('spt'l·lall.v
AllICI·Il'/IIlf\.
_-----�---m-@AI




1':1 l'lIso, 'i'l'x. Alml :!Il--I',,· I"or hlllhs
lIllll I"ood
SHOl DOWN B� �OSSE
Jp" IIIl' 1-".1",·,,1. ",,,kl' "" "11:l�)' Civilians
Oft the Street.
on Ihr I,,,lt('l i11'111�' lh:1I hilS Ihl'(';t(· ,\lIholigh
(l�II .• 111<111 .1. NI\"OI'-
,'liNt 10 flHSHlilt .Iual'('z, lj'rnn'lscu 1'0. (;Olllllllllltlillg .11Iill'C'i':, pPl':-;isl:'i
1. �ll1dt.'l'u, tl\', slIys Ihrl'p will It" llinl
hl� has 1'(:Ci'I\'C'd 1I04iICIlI.tlHl
110 iI�SHlIlt Oil .lu';II'("z IInlt! artpl'
,{ fOl' til,'" Sl1L'I'CIlLi('l' or 11]( 10\\"11) Ih\.l
•
•
._ IJ ·(.lOll( 1,'I'Ic\rIY ,,1'1(,1110011 j I' h�r 10\\'11 IS clos{'d tOlllghl,
:md ,'ivil-
. \lh"l
III"e Itc I",s Hut "cccil'Oci ,,�- i,1I1S "("0 i<ept olT
(,he �I,·eot�.
Marion Chance, Boldl Bad Negro
Gets ,,,,',,IIC" 1"':"" . PO"fl"i" ])i�'" Ihal




\\!l1 1'1'111'" 11'0111 lit(' IU'('SHII'II(·Y. �uldil\l� lilt' hl(dd III
I'PlHlill('iif-l "("')
His Own While 'Attempting
-






"" .11I.'l"l·z ,,,II 1,,1<,' plaer' "I Ollee. �Illd,',·u', arll'y
Il1ll,osl. Slll"-
to . errOrlZe r. an .. \11 11<,<1 Ih,' rcd�r!l" 1I',,"1 is rUllnds
_IIHI·'·Z. 'I'ltc lll11ill eOIl'-
Mrs. Mitchell
IIIl'" 10 h,,":,: "I' reillfo("""""'l1ls," IIll,"d JS
ill Ih� monlllaills 10wIlrd
11(' SHld ludH�, \\'11�1I lIskt·d if h,' Hnn(,-h,l'I'O
DIl Flol'l'K, 1I1\llo�t t.l1I�
\\'(\lIld t'Ollsl(lel' lIn Hl'lIIitillcl.... "I \\e-st of
.luUI·cz.
will g'1\'t' Dlaz 1\\'(,IlI.v.j'IIIlI' IlUHl'S 'rltt;l'c
IIH' inslll'l'rdo II 1'1 i Ill' 1'."
to ,'(,"!'jIg'II,1! Ite sai,d 1'0 II tlf,li'gntton' i� mounted
nnd Ihore the imml"
EAr!)' 1111:-. :nol'lliJlg Mal'ionll'ifics, all'jvcd
on Ihe \HWIIC, :1111 ur El Paso and �lexicaJl eitill.('lIs r�etl) .hi�t'taill ilnd his Ucuten·
_" , � _._ .w .1 ... to. U t:}c bOllil�_ wus
611I"·01l11,(1cd. 11,"1 call,'d. 011 him ill IllS CIIII1I' \: lut, llJ(\cI dltl·ing
the dllY· IIHlleho




. lllWllCll cUIII""ln cd
10 cOllie Ollr the '1;"ls IICIl" Jlla,'ez a III I IIsk"ci iH oecllpi('(,j ,by Iroops Ihllt
"1"I'iv('"




. th" negl'" Willi,,,,, ont WIt,
tolO him to cOllsicie,' p�IlC" tenus. 1"'0111 the south
lust night.
Hendl'ie)";11\ the IoockhH't dls-I �IlU in his hauel, "".l"Il1g he
11"011101 'l'ILis assc"lion WIIS "Iso" I'('pl)' In bhe Cl'ent
of lin utlock all
tl'ict, Hn�l tnldng �lr Ilcnd!·It�k'·�!shonl thr· firsl 1111111 \\'ho showr'l 110 GOIli'.nles (1111';(,11, S('CI·otUI·y·gOIl· .)IIIlI'OZ, Ihe OIlI,Y dnngt�r
t/o Hl
shot,glln I"l'om Ihe ,·,,,,1,, pOlnlrri'III' hcad.
'I'ho poss" had 1,,1"'n ,)1"1.1 of the "evolutionllr,l' jllnlll, I'nso
from ijlllllcts will ,be f"olll
it n.t Mrs. Uell(h�cks, cII"siug her, ;SI"lIds, pI'ol""lillg
Ihcmsohes be· w,ho c''''''ied a meSSl'!l� frolll Dr. Ih(' Ill('n ttl. 13n.llohe,
if: hhe,l' ot-
and told hel' hc was going to kill
hillrl II'ces, ct,'. One 1111"
was GOlllez in Wushiugl,on nskil'li,: for .t"�I' fl'om the sOllthwes!.
.
I
.' d sqllal,tc,l hehlllel
Iho well e.mb, .Il' delay in the atlllck. rhe
IlISlIl"l"Ceto Cllllllon woul,l





• ,. 'G I
. .,.
.
the nc�rO begall wall,mg 1Il I I" Diaz Must Give Up Juarez:
lire parallel w,th Ihe hLO l'Ilnl (\
t)\)'ouglt Ihe Window and e!!Cuped, directlOlI, whon som'C olle 1"'0111 nll- '"Diaz must s'"'rende,' Ihe pres- pasl.
HI Paso und inlo ,rlllll""Z,
while Ihe negl'o ""nsllc),�d the-IOI.her
clil'oolion Ii,'cd Oil him, Ielalley" '['his he said was his
. 0
house. �I,' H,'nd"iel" "ame, up stl'il,ing hi", ill Ihe leg.
He Imne.! lil,,", I'eply 10 all "It.empts 10 lJI'illg VERDICT
IS RETURNED
soon al"lcrwa,·d�. 'I'he 'It'!;r" in 10
l'cILll'n th" lil'" wh"ll" dozell "!h",,t pellce or" t,'uce 01" arms.
AGAINST .CAPT. SEARS.
Un' mcallllll'C lind wlJII,od 0111 iull)
glllls emptied Ih<,i,' .("onl(,llis .1Iltl) All Associntell PI'ess cOI'I·e'·
.__
..
I I I I',. I
Ill" UOd.I', loillng I<ln, alllIosl 'no I)olldcllt li'IlS III I,he ca,"p wh�n
Master of Foundered Steamer Iro-






..' �I"de,'o meL the peace comll1's quols Is
Convicted of an·
11:111<1. �I,·. lIelld"II·ks s"Piled In-: III Iho llI'calltillll'" lelol'hol1" "Oilers. Aflel Ihc eonl"cl'ellc,' slaughter.




he h.ud anutlll'l' sholgllll Ihe negl',)
� Donaldsoll. allfh Dep"i), Sltel'ln'" "'l'iI(, peace commission cflll1l'
I VIt.'lOI'UI, IL ('., April 1\1.-.\
had 1101, 1I0Ii,·,'d. W.hOLl the n.'- ,Iunos and 11""IW" l .. fI 1"0'
lit' ,lInol"ficHilly "nti asl<cd IIlIder I'e"diel or mal1slallghle,'
\l'as , .. -
g'l'o SilW MI'. IIc[ldl'J('lo'�
ulso scelle ill all IIl1tUIlIOiJti(l, The,\' 111,-1 whal. lel'IllS I would \llHI\C pence tlll'l�cd j'cst�l'dHY by
a COI'oncI":O;
al'Hlcd with II �1I11. lip flied ill'�1) l'i\'cd Oil lilt' Sl'I'lIt' or
the hnlllC' ,I \ "I said L would ag'l'Cf! that, ill jul'Y against
Cnp!. A A. Scars,
(Ill olllhulISI' nil the pl'clHisc� HIl,1 lcw JI1ll1l1icH afN�I' liI(' lIC'gTO
l\fhl tllt� IlIlcl'cst of PC(lPc: J would 1'1'· mastcI' of.
1hc slcallHW 11'OQUOls,
simi tilt' dool' Ilwitind him) 8\\,',1'" bl'en lulled. lit' WIIS slill I):ill� 111 Il';lgLl a� Pl'o\'islOlial PI'psldenl of ",Illicit
l'ol1Ddcl'cd off Sj�lnry iflst
illg ho wOllld Idll nlly 011(' \\'ho al· the Y�II'd W"OI'(' he
\\j)� �hol dO\\11 \ :\It'xieo. hilt only if I considered \wccl\1 with II, loss or 20 hvo�. C�IP­
tcn;ptcd 10 0111,'1' lit" hOllse M,. The pa,·tics presclIl had srlll WOld Ih,<I Ihe ';'I"ill oJ'll", peop;" ha'
Ilaill SCll"S is ,,'IL'cady 1I11:lrr ImILrl
Hendri"ks stelwed 10 11,1' I.el"- 10 H,o!}I,), l,'o"d 11",[ il" Hllyhod)'
0 '- h�ell snl,sficd, olher",ise lit,' r�,·.\,,,elll o. lIIanslllughlcl' charges, a
phone in hi� hOllll' 1I)1(� I'HI1ed lip ct' IhCl'c \\/lilled
n dl'ud IIC�], I 011111011 will ('ontillllt') 1.'01",1111. IWHI'I':lI1t hllVlllg hecH ltiSlll'.d IlI'[�I'f
n, nUlll'bcl' or IllS neIghbor::; and ill· they I'olliu gnt une Ily 'Ipplyill),!'
,tt slHII(\mg nil.)' I1PHCf' Ilrg'otlllIIOItS Ithr COI'U\lPI' Ilol\lpl?trd IU!-I
II1\r,,-
1'Ol'l\lod 111CU1 of' \\1\<11 IlHd hap· lIw 110111(' ()or 1\1,' lI('ndl'll·k� "I J,JlOW 1111 thr Iwoplr \\(\1I1111g'(LtI0l1
'nil! r'vld(.'nc� ;11 tilL'
])Cllcd jn 11 \'t"'" s\I(H'1 \\'1111(' ..1 '1111(' aho"(1 sho\\s
lilt' �I'C,tI III>. 11\1' 1'1"'111'(,111(,111 or (ltlll('I'pl JIIqnost \\i\s
10 till' ell'!'1' I jlt[l�
,dm:(w dCtC'l'l)IllH;d 1111'11 .Illllrd cOHSlty .I'llI' "lIl'al Il'\t'pholws ill 1)1�1.t: tilJd no "I'_Elr\'liol1 11'01' th.nt \('IlPlilllt Sf'II1'Sj
the first 1111111 t,)
With shotgllllA llnc] WIlH'iteshw 1111\ 11011\('S. PlllPOSf' 1 wil! nc'ccpt
1I� PI'O\'I,:,' n'lIe\) sllOrc. rit'sel'ieci
11i(' shIp
.




"",,,,I,crs or tllp "resenl ,·"h",e, Ilh,,1. Ill' d,rI 1I01
lIlak" lIl1)' ef1'o,',
II
"lio wtll rllll a 11('W ('I,I('tIOIl \10 I'Pfoicl)(' t"O�(' !')tl'lq:rgllllg' 111
tl!'
�,OnOOYER � ,01':0. T. Gl;oor>::R (JEORQ,: ltJJJ'T,,J
•
I' 1'111
rlls(' 1.1t.,s eonc1dioll l!'i' �\',dcl'
roo.1er Bros R. .. "lfr"rcl
npon, wr II" a 01 .)"",·cz
In \
W • .. ..,0. 10
hl' clelil'c,'ed to liS and 11I<'1I aK
NEW YORK TO RETURN
,
S � '<I',n'8ti('"
will 'be signPll. SO. CA.
DOCUMENTS.
IIccrsso,"Sto �4 "1 WIll wnit 'IIntil lu",ol"("OIl"
JONES & KENNED¥ 1°1 o,"ruillg
10 lIeR&-II,o ,·"sllit. oJ: 1111' Albany. N. Y, Apr"
18.-'1'110.
Dcalc;'s in pell('{' l'ICg'oli:lliol1f.i whic"'h
/11'1 11111 pl'onding \101' Ihe t'otUL'1I II)
I hping r1il'('('lcd by DI', Vu�qJlCl. :-)outl,
(\nI'Ollllfl by tho St.�LI(' E'I·
All KInds 01 Hardware 1°; Gomez It
to 1))0 1 ...0 ": lIigltl II" IIcalion l_)cpn"lmonl' nf' CC"IIlill
8u#'''ers' Supplies. Tinware and C ,,0 (",,11"0" (. l)Ie�, I will ("oll)m�l)""





err, Farming 'mp'eme_nf.. 0
I
The Peace Commissioners. J."I· passNI Ihe Asseml,lC lodf(Y·
Statesboro. Georj!ia, 'I'he peR"e l'il�dm�ge incillde,j l¥
wns thollght lhot t.he"e records
A f,.. v_ l' d iJ. PI
. Le-d ' IFelix Ual'lill�Z, of EI I'lIso; 1,<·
\�e"e destroyed by Ihe Oopit�1
gents Or _u can an "anti ows, better s
"One Seed'� Planter, and Majestic and Barrett \''Iulhal Oh"ogoll
and Osca,' H'·lIn· fil'C, ulI'l 111"0 of three hooks •
.,1-
Ranges,
,dr, 01" iltexico n,t.v, spcl1killg ill' Ihough da","god,
were suficientll
II depenrlcllily.
hilt fOI" the fede"'11 p,'osen'cd In leave th('i,' hislol'i":l1
t. 'i.aillalUlMl!_:!I�:O:��=�.�<l�& UOl'rl"llnlOll(. "lid Sih'ostro '1',.,. I "dlle
1111",·1.
'"
WANTS CITY OF JUAREZ
BEFORE AN ARMISTICE.
2 Cars No.1 Timothy Hav at $1.35 per 100 Ibs.
$26.50 per ton.
350 bushels Corn at 80 cents a Uushel.
500 bushels White Clipped Oats at 50 cts bushel
185
011 ;1 e::l"h IJa�i".
fir iliH t'utt II I 1.\'
' II
Wldll' II,,' 1"""'" t:OIlf't'I'i'lIt'l'
bushels mixed Peas extra, as long [Is they
last $2.50 per bushel.
cars Meal and Hulls, 75 cents .for Hulls, ;'1.70
for Meal.
35 bushels [ron and Speckle Whip Peas at $3.00
per bushel.
We also hlWC n lot of 1·'lnrida Veil'ct Seall', Spllnish
J'inUCl'S, etc. OUI' Peas 111'0 moving HOW very
fust unct to
get whnt YOII Wllnt you 1t:1l1
better gct YOII" olll,)! ill .
p. C. WATER.S & CO.
HendrICks,
SLAYER OF HILTON \
sclf-d'cl"oll.'le a't till' pr"lin)l'llIl'Y
REMOVED TO SCREVEN. hell"ing
10 ho gllCI h,"l.
lie says hI' hilS no fell" 1l0W of
.
1·,'lllrllin::: 10 Ih,' scoue of the trug-
Lee Declares He Stands 11\ No "dy. Lt is lIot I)l"ohll,ble I hat he
Fear Whatever of Violence. will br hl'ongh,t
I." ...k to �!lVU.U­
nllh
LOll hll" r:ceol'ol'OU I'I'OUI t,hll
w(lul)(l. infiie'lod b,Y lIil.l,on'•• llOt·
gllll.
8"I"Il.11nah, Ga., All"il l�.-C. I':.
I.,ce, held in I h� Ohlll hum eounly
.illil for I he llluI'der of: h n,. Hil-
1011 at SyIl"unin, WllS cnrlied bncl,
10 Syll'lluia by Sheriff ToyuCI', or
Screven 0011111.1', lodfty
Ilee docllll'ed he wOIild plend
Notice.
Nol e in thi. i�8ue lIew schedule
of S .• A. & N. ny., eR'retive Wp.d­







CDp"I,bt 190Y, b, C. I', �Imm",""" ('0 �.Nro.
'II
THE days' of the month
.... rresent no terr.or to those who
with sufficient foresightl have started
a bank account. For regardless 01
the day when an obligation falls d.ne, they may
meet





1)1;; 1'0:; £'1'8 '�'5,lmoOOIlUIU'I.U8,30,000.00
Ol",'.ro:










FIRE HOSE TO OONTROL
UNRULY MAN AT DALTON
GOVERNMENT RESCINDS
IT� WHISKY ORDER
rUTS THREE nULLETS IN
HIS BROTHER IN DISPUTE
- •
�n\ innal: PIIS.� '''' III l lu lilt j II
IJllltcd Hilltl' ",11111(11
'rhe \lRllol would uut
Ihe IISC 01 Ill" 11111111
w. H. SINGLETON,
&t�OON 0\
}OH I.! MU!\11I8 SUitOR'
ti+nrgla, Bullooh CUllllt�
)(n Ell" \Vatcr8, \\ luuw of
E WRter� de. t'IHed tift" IIlK IIlnd�
!\ft.,lIoaflnn IlIr 12 months iitlPllnrL
nf
her ell e nrt thrt't 1I111111r 1'llltJrt II
�Itof lib� I !(Kte or lubnl
Wltlers and
,the apI)ralSrrK tJuly 1J)IIOlllhll til s�t
u.plrlieame huvlng IIltll Lht-ir return, Hl1
persons oOlUwrn�1 nrc hi reb, rtqlllrul
hl.how CftlHU Ir all� tln � mUI beforp
tbe Court III Urdlnsry 1111 �hc first
�oDda1 III Mny lUll "hy .ald
"'J'phe.toiun shoulo unt bl grlnt'Cd
TIlls IRd da) "r &torch 1111,
lS I }lot)rc Ordlllll'l
FUll 1.! MON 1116 S1JI IOUl
1,.(1(1rgul JluJluch COUllt)
Mra lIttry I I'"rllli. \, ,.,u .... \If B J
l ,rlsh, dcoelHH:t.I IUH II g nll\ll� uPllh
u!tiou for I.! IIlunl hll SlJpport. 01 her
dr out ot the t sLfttl uf Ii � PUI rlsll
tiett!used amI rhe I1ppr\l:ltlrll dill}
apt'l4..Hnted til Bet IIp81 t the
:ilnll!
tloYing hlill (hell lcturll nil IJer
"'(IIS COlJlcrn('11 un hC1cb, ICltllllt:tI
[(I sho\\ (mllfl' Ii Ilill they t III bt!lurc
t-ht Court 01 OIl'llInr� 011 tht' Ilrstl
'Molltlay III MI\� 1111 I wh\ snHI
q: ,,1I01llr10n shnll II not \I glnllLul
J hl� �Oth 118, II MRrI h WII
� L Moor(' Onlill "l
tb,. p<tLllolI be dl.d reo.rded aud
,,,.bU.h.iI us the In", �".o"", nnd Lhat
nn urd�r be (lRSSI d Inourporltlng "t!"'.
IitHIi rs unuer tlilc name lind fltyle and
for 1,111 purfJnst!� nll,1 "ILh the IUIWI
rK
SilItlll,d and alluthll uu-Identul )10\\
I r", lllll\\ld by Ift\\
\IIIJ I't!LIIICIIIt 101 will over IJrft) ell
.ItlIlS.il0S &. lust
I'cLltiollerr;' Al,.tOllhlS
\ tllIl ul'l flf I h" 01 ivinal
fllill In
Ilmlt' Marl h FiLii It'lil
A ); I P.MI. r:�
Oil rk � t II c t"
� 'vy botlll\\ II \ � lulm (jullo",n­
I rbel fur UIVUIi e -Hllllunt\ �1I1)�rlUr
Uuurt Untob, r I t rill JIIJlI-J he II�
(f'lld""t Julin (,otlUWII I ... Ilcre!!) oned
aud requireu personall,\ or III 1\1 tl r
1It:,\ ttl bl auu R"JJt!ar al,. tohe :supurlllr
Count ttl be hehl III 11111 f'l' ••ht t nil 11
�Ta('�:f�I��Ct�!�� t!!l\nl��c�I(���):�� u:t��:
rtHillfe allegntlllll 111 \\ rlLlllg tu u»
plnIlIMIt'. lrbe! •• III �.',,"1� 01" reut
tilt': cuurt \\111 Itrooe�d IUI.IUldlllg �CI
tbe Etatut� Itl �lIch "liStS IIIlLlie 31111
l)ro\'I'lud \\ ItllCSlj tltH' 11'111 11 I
lta"hnlH Ju,I�� of snul tlllri tillS
Ilrh dill 01 UUl Jb, 1 lUJO.
" � I eDlllle,., Oll'rk
BRONZE TABlEl WI••II=IIIII=IIIII=IIIIIIIIII=lllli_,I'"
TO THE NAMElESS I We Carry a Line or IFrenoh 8oldiel1l and Sallol'l Who i Ten-Cent GoodsDied for Amerioan Independ
0
'
enoe carefully selected to meet the demands of our
AIIIIIPIlII" Md Aplll 18 -0" W
tl" ""I1PIl' 01 :Sl -Iolur's eollegr _
customers. e did not take on this line for fun,
Ih " I"�� UI110110<l hero loduy II
-
b t d d h ld
111011"' tublet erected by t hu 01111 = U to raw an
0 your trade. Try us
tI II Society 01 tIIlC SOll8 01 the =
hI 10lulIOI1 to the lOel11013 01 th
--------------------------�.----------- I
numeluss I I eneh soldiers and RHII -0III rs III t h, CUUSc 01 AmollOnll IIIdcpolldellcc PlesldclIl T lit ulld
AII")1I8Sudol Jus�rlllnd holh llIud _
IOI;��:" :1:�;�����:.J1 of Ihe 111111011 =0 INSTRUMENTS.II lit IIdt IIIV dill 1101 111111 0111 IIIhOIlOI (If Ihosr "ho pi e' uulcd th
011)1111 lind JllohlLhlc SlickIng 01 _
AlIlIlIJluhs bnL ICI)le81n11111l8 01 _




No Ocuntorvaill II Duty to Be
Levied 011 British SPirits
""1011 (III 111"" IK II 11I1
lir:hnl k h � 11111111111 hll'i nul II S
South GOO11l1& Clainrs Sa. annan




Wlq ,,,"(' (IIrther htlJl(,(!� bUrillng yuur
IOIl!ll :"111 firm tllllhllUgd to th� ,rolltll.l
WII" (IJ lomps nnd Innh rns � r fit 1)11*
1I�llr(l un rnst 1I111l� rur yun 30 elCf Lrll
)rahtllll plaut curtsl�tJnK of mall g'M
IIIJfwe lIy nil 11111 nlld sun Of
"Ch'orlde Ar:cumu,.tw'
r!lOrJJrt! !1I\f{"rv ells \ J1tIst:t1 oard Will
IUlng rull illfurmllLIOn
'"111\
.AII'.'II (111 Al'l II
�ollth (Ii 011,(11 111111 " II" t
,,!'Ie fIll 1111 I"II 1'0"'
Whllr \II HI!), II "HIli
IIIHllllljlll�
1l1J!llOlI dollals I )U I




Tax ReceiVe! s NotICe
Ilget! 111 olk I pel feet llielld 01 pitre
'IHIIRAI Wf[[SKIESoftheRIGHIJS1'
GRA DrS 1\ol1e uettel d.stliled
II hel C OUI PCI'l<ollal
evelj �lllPlllcut II
STRINGED INSTRUNENn -­
BanJOS (rUltal.:" M::\l do
fURNITURE
Igo gll\(, nil! I :0)1 II< 1111 III
�ollih ( II ,11111 I"pll 111111" IV '"
1101 It IIllldl I,I. II IN I hit I 111111
III h 'S III II 1,,1111,.( 11111 ''', III EIght ChUlclios Next Sunday
"tllIlIIOIi II" 11I(lllls " 1< Slid I Plohl SenllOllS WIll Be Preaoh











I I H 'II
It!
I, I
2l Pllit II 01) I Gillon,
1>11 III
( hill ell
( lljlllS pi 11 Jinllo I
II \i II"", "" I III I 1111 I"Ii




I :(PHI S Pr:il:P\ID
pi (!':f lit Ilion
lohll " 101
t complete stock of FIN e
WiN I S, etc
A � I clllple�
(Jlcrk !Suplllflr Oourt 01
H I Ut: �I OIl' B 1110 II (II
f I
I I II lit Itt.i \ I LOllle\
In Order to SecUI e SCIentific Dat!!
About ACCIdents
SClILl 101 Plica T 1St lJld l\\t.'llogut?




\V I!-dll 1lt!'1 011 ApI II 1 - \ ;o{O\
t IlIlltt nl Upt I at d 111111 1(1 I 111 1
1101 101 IHOfl1 '11111 j \ Ihllllil "i 1111
tllll tint I \\ JlI Illf �III
lIunlll �Iill I 1\ h II II ""'"
1)( I Jlllt nl II (HII Iltlllllln pllllt \
Jilll( (1011 I I
oJlllltd




'Vill the monument yon erect to PClpcttmte
tho
memory of loved OliOS 1;0011
bceolllo decom p08cLi, sla ncu tnd
uus10htly and or IInblo R\Hly or Will )OU
usc
GEORGIA MARBLE
nnd hf\vO n monument 111 r(,1.lIlvt A
monument tlint WIll defy tiJr!
test of tlllle nnd weather that \\ tll rl'nJlllD &311llfll1
nnd unlu.rn shed
for tlllle luterrnlllabl( t lhcrc I� 110
IDl\lcrml h ,Ifso bl:1 I
llful or allY "hereDc ,r
as�ubstt\Dtl ,) as GeorgIa }..farble
-It 18 peerlessl Ask to Bec Bunplcs of
Cheroku.
C�(!ol� Etowah and Kenn(!"aw GeorgIa
MarbJe-
tho fJawlcB8 mODumental materiAl.
For ..t. br
Near Beer
Hanson Had DelrlUm Tremens
From Bite of the Insect
And All Kind of
t III III nLlll II IIIIIIIII.! 01 f 11111 '11�
"liS Oil, 01 I h, , 11:;011:; ttl! �"d H II




\>\'II)llfh!>: III AplII 1;';-(,)1 TEXjrgill 1111 'I' I "" �ollil (,eol '11 IU WOMAN
oil(IS to Ih jlIOSPP( 11\ JHI�IJ( 1
R,lk'l h," I )(h 11111-,.(1' III ,I
I
GETS RESULTS
HHllt IIId S "II lin III h fOlilld
111 flllv 0111<:'1 SIl:II!)1I 01 flH �Otlll brL.
III 'ItCOI"lII,.( III 1111 Irpoll 1111<1 I
""en the Doctor Failed -10 Help
hOI( I" 11'111111111 " I Itlet tl"
Mrs. Moncrief, She Helped
( "" lilt I !ilthl!-;1I1
Herself Wtlh Cardul.
Hv 111111 hrlt III 111\lslpltl II
J
l:lel IlJt:(']\llq llpOlls jlO�1 11I1 Belton 1p,;-ln n ll'lt 1 wlltt�ntroll! tbls ",hlce �II!J E thel �lonl'lle(
tillS 01 IllS \\hO Inc ded JlI \V Ill' lau I 8uff"r�d with "OI11:\I1ly
'IlIllIl, Hr\t I II lllonlhs IIg') II
trOUbles evel slllCe I BlEil enlelfie! wo
nUlubood J he doctols r:,tlled to help
hns h(lCIl III JI IIh 1111il, 111111 60 [hegan ""lIh Cnldul !I(lill tho
IDg St I t !tllI� of lIlt ollnl I} III 1 :�); �uC:��I��U:erl gOfd.,�:It·:�\�ev�t'\ld o�
IS �o "," pI Isod III IL lit \\I11 I
all my dlerldrllllHitrellng CaHlul hAIl
I
built up lilY 8\ltenl and my rrteudi ftr..
t 0111111(1111 10 I 1I11111IJPI ul P 1I11�" all surprised to seo U,e good Jesuit" 1
In IllS stnt! 110\\ pb IInll1 r 10 110\
obtained Caldul hs 85 ,ood a tlodor
So tt II I I
�
1&1
aD) WomRD need. Jl can I he beill.
U 1 HI t ICY IIIV'�'lglf( SOII111 I cannot pratltt CarduI (00 bilhly
f'('Olglll Forulolethau
ballaceDlu1. Caldut
bas heen lI!1ed IUCCe!lstullv to Ilrevent
0---__ unnoeeslar) pain. oa 11!f!d h\ wDmanJy
Foley KIdney Pills
II ""bl.. lu\!b aa b••dodl. baokache.
lido aoh, dl.Rlnl' s8nsiliJonl etc
Neill. IlJze iWl! '1)1110\0 tllo pOlS ltaJsOar.tlD8a.renOlaltonIC
forlb,
Ons thu C 'US(I hitcl\ IclJe 111(111
weak tind woro out "011111..01) ">,,teIl1
Sill III 6 100111 hOuse III
m"t
Whether lerloU!j)Y side 01 al0l1117
�f If('�hOl (I I'I H r hns f01l1
ISIJI tLor1' LJllSl ess lllLl nil \dd ".k &.lid ailin.. tak.e CSldu1 I
I '1
01 11)(1 lIndel fOllle and !toad
IH Y IIIH ,,"dd"r II [cgulllllhcs It helped a
million olh.... I
_
'J he.!' llIl" 1 "l' 1111,1 I ""toIC I hn
It will h.lp you too
) 1111 IIld 0111 hOllsos PlclI!) "r
natillill nfllon of Ihese
N R-W'rri./u (... IIles A..IIsllfyD., (Ialll j
flllli ot 1I111dl1(ls '''III I(lnl II1Is
"�d 01 ,ot.1c.J.h1P.\1rln.( I O"ttUOUIII I"'n lu "I,.rot" plft
l tOI $i flO 1")('1 IlIonlll
gnus "'" Jr ]1 ills Cu J
,.lh, rl f" anc.! Ji4 "ie !»UOK lI.me T ,.1...,
,.




Hall H, III IIdlllO UIII
-�'III(n,ed 10 Iht COIIIII) 1IIIIul
1,01l1S HIIIJ'ou
11111101 IS Ilm\ brllc\od to 111\ j




\111 � '2 I t ,!1:;1 I
J 10 III
Safs MIchigan Homeseeker He
WIll Tell of HIS Fmd Lo Fllen!b
III MIchIgan
\I 1\ 16 \I II
1111111 II 10 In
12 10 I
Juhan E Fulcher, PloIDlllent
Man, Passes Away After IIlnes5
of MOllths
I '''\1 n1ft't d 111\
IVlng on the sand
'ppClllllncC 01 hClIlg III Ihe lISt
I ploilielod Sillee 'IIh
Lost Dog
W'YIIC8hoIO GI, Aijlll 1'1-
I III! In I. IlIlehel, leplest 11111)\
lloel 111 thl' lIoxl IcglStilll1(' Of
(Ollllt, died
GI cell S ( III
MEN
101 lelldel I,uc Ind nut! tllrl
shnvllq', tOl plmplps bllck ilCIH.II'i,
dllll(h uft 01 nll\ skill 01 scalp (hs
"IS" use ZI'JMO Illd ;t,l'MO ROAI'
7.1 MO IS gllllnnierd 10 leh�I'
III SOlflllSS tlnd Ifeillng 'Iii
,OIlP IN pili 01 Ihe
Itelllllrn!
bps I rOI III loliol 1)111 posos
Hold by dlllgglSls 0101) II hel C
III 811110sb,llo III W If III"
NotIce
sehool, il, I C
"H,S hetll 01 11 Idlllll� Ind Illod
('st dlSPOSlt101i Iliit \\as I PIOIll
11 f'lI 1 Citizen h 1\ Illg' Sll \ rei I I
III 'iJl""\ leglJslltlll (. III 'f)2 111(1
nud holdillti' Sl \ t I al (ittfCJ(Hlt
8111011' 01 IllIsl 01 I hI' ,011111 I
\\ Us POS11ll1Slei hi I { IInrieJ ( Ip\ f
(lind I'i srcond Hdl1lllllsl. 111011
�II l'III(hrl lin, I
Ihe M, hlo,hsl ,hllluh lind II IN "
$1,000 OFFERED FOR ROSE I'
OSIIl' I lUllS 11'.1 III sl IS I h II I he
FOR EXPOSITION I flse Il1l1sl I" h,1I til so I h II IL '::!a
----- he clIslh 010\\11 Glildoois J..-
Directors Auxlous to Secure New SPunni IS Ihll
Ihe 101111111111)'"
SpecIesto Be CaBed San Dleg� IIlllsl ]" I "S1(" nls ot I
he 1111111 I
and to Be Used III ProfUSIon Sill" 11)(1 Ihe Ihlld
" Ihul Ii".!'
Aroulld Grounds
I II11lS1 III If" I,noll 11 10 I he fir" ,tl




our irlJ gc hlael co\\ 1111
h IS ,mil II l<oell hOlliS
-----------0---------
Peas for Sale
I II/!\ t 011 II lIlei f 1/1
11,,1 hll) IlIlSh I, 1)1
1IId flp(ci I,d 1'1 IS
hushels $22, I, "'
*2 ,(I
Citizen's Bank of Pulaski
::5I1IDlUgo (ul Jlplll I�-Oll'>
Iholls IIIlI dollrus 101 II lOs, Ih I
lilt d III I'l) Ihe glOlll1d IJleILk_
Js Ihr off01 of Ihr Pllnllmn (111, Il}g
II III 'OIl)[ISIOI1' IIIYlllg til"
1011111 eXpOSitIOn dlrcclols 1I""llIlollles 'IJI Ih, expOSlI"'" IS July
";11111 flOIl speCl(sollhr 110''"1119221"10\\11 ns Iho SlIn Dlr"o nnd 10 h' 0111 hal" lll,S r(1l (hlllliher
lJ�ed III plOJUSIOII ou Ihr ';1 Olin 1s II lip
01 I he exposlllOn
1111, Olll( I .rmed)' Wlltc�
�II" T B h'lldllck IlllsneR, On
, " 18 II"" hesl ,ollgh "'1111dy nn
I hi III II kel 1'01 ,'ollghs ,ohls IIld




I loehold N ApI II
I I 1111 I lIel iC1l1ll1l11 II (r( 1111111
/lIbol(1 \\IIS found gUIlt) h\
11111 heir Illls 111101110011
01 bill
""Iy IIHlldcllllg I\lolle )0111
011
MIIIII Sm"hnoul AsblllvPnd, III
(OIllIlIISSII)11 IS
;)1 II It lllg' ,01111 r
(J dill"' �II 1\ f d IIOlIl 111\"" I (illl(
(0101 IS \\1111 1I11xrd \\lIl! 1110\\11
II�(I SOIlI III � P II I 10\\ n spot s
I I..!(I he hJ n nd f ftl S A ll�\\ (' I S I l
I I I I I I Is !\Olll( 1I111I,.!f





Highest rate of mterest paId on





Will" docs thp dottol '"I
We "" e 110 doclOI
shl
gll\\ 11 I II !fin too j IJIII
Call or wnte us and let us show you how
we may help you save money. We so­
helt the small as well as the large account�
SIIIl�lIjIH(on
1I1� 0\ I "I Itltdllltlls�jOI
\I lit I I 1m boll 01 pi P II d 10
III II \\Olk Ihlll t\ I ulloll
111 ['IIlIlISIl D n H
FOI Rent
100 hll'ht Is (0\\ I'CIIS $2 ,0 PPI
lob Syll II III3 Sond
, "h l\llh oldcl AddIOSS,
SHAIlP);] &: SON�
II enlOIl dlliing I he \I pcl(
11101( 1\lIIY 22
1'ho p""OnOI S!lIggCII d n, I h'
sonlell." 'I us pronounl ed alld
IVith dlltculty kcpt hllnself I I 0111
fill lIng to tll� floor
Found (onllcled mlllllly on IllS 0\\ II
III I I onl of DI Holllllld', hOllSe cold
bl oded confeSSIOn, the ]ur'
1\1 0 keys 6'u chulII Ownel lll'l
dehhel uled le"s tJhnn thre� hour,
hll'e 8allll) by pnymg 101 <'II Illd hrlorl rutllrnlllg
a 'ctd,,1
culhng ul 11I11�loffic.





� 011 gOlllg 10 hH� HU L Isinl
:Sill I I hon, In 1111 mORns do no
11111 10 SOl those All ·Wool hnllrl
1,,101 cd SllIts bClIlg sol<l h)
1.11,1'1'(11, PAHR1RII (0
rhe oHel 1\111 hr
Now 18 the tllne to paIDt ,our
I h�vc the PRint at rigbt
rlCl) flollst In th,
I hClr 1110 but
•




to th� utJijid" of his 100thcI', .MI'",
DrRSO".!
H, p, Wil� n, ilL 'l'usculum, curly
dO·
'-1(;. ,..... MooJ",)' I Vl"llillg }ll's \\,i1S0H
Gran ' perung 11'11.' ""III"\I1thp",'ul,l'si,()l'lh,'11 ._________ h'.,ll "lid nt 1,,,1, 1','pOl'ls "h,' III"
GIVing Bulloch County people
Seven
Days of the greatest Spectacle
seIling
ever offered in America
B[GINNIN� SnURD�r MORNING �PRll n
�NTll SHUROH t�tNING �PRll ��,
1"01 <':C\'l'1I till) S 0111,) 0111
",:,;:'0 ,lIHI �;i 00 I':y�glas�es
:llld :-{pcrtnt·!rs, Ut'IIlIlIiC
nol,l I"illed 1·'1 umes "III
lie sold 101 s('vell da)" on I)'
III ti,ls pllet'.
For: 1 SO snd �2 SO,
11'c' \\ III 110SlllI'('I.v 1'10'" 1111" c xtrnordi
lIa'\olluSA'l'l'UDA) I\I(;II'I',AI'I:II,
:!IHll.:to,; thix IS .t bllll:1 IIdl' ;t.tt\'Cl'llsill�
proposlt iou alld wo fl'el wt- rnunnf
ai1tllti
til IIl,II_.' til, ..... all\' IOIlg-�I. \r" \\'111, how
1'\ (,I r-nntiuu« to (Ill 1(."(1 l.'SSl� to Lilt
l/l'opit' at pIICl'� much i<JWl'! tnnn
Ollicl''-;
a�k Do nnt wui unti l the ln-t, 1l11I1ULC
tn tnkt- :Hhanlag't? til t his J,!1l':lti (10 t.' I , a'
t.h(,I(.' \\ III IJf� a I uah thC'1I .tlld \ 011 111:1,\'
lint ilp \\ :lIkd Oil,
$3.50 and $5,00 Glasses
for $1.50 and $2,50.
1'lCSf'llptlOIl \\0". :lllli hll )c.Ji-= :It 1(1\\t�""L
�
JI 1'1 (('k ()(._ull' � plCSlllptlOIl�
tllird aL
hall lUlU' .\rll!l(,I,tl 11;",,,, lII1ltdu'o
A,l<1ltlUl/,tI 111al;;c, \\ ,II u(' n,,,,l' 1'01
"pl'(lal \\01 k
-----
COME E��lY AND ��Ol� THJ RUSH �
COULTON, a






A IlI'\\ 111011 IWIIlg' rdtll'i(d I·:"
10111 11)JxolI ,lIlt I W!l1 11lg'lam tOU\,·Il:!·
-----0 14 d .11 Ih. Idsl 11'1'111 of 1111' (It\
Notice 1(01111 101' g.lIl1hlill!! ,lilt! !oWlllt'IIC(·t!
hnt'(·II\.· Wt'dlll'Rd,I\' 1111' ll)tlljlo ,'iI'IV .1 'PI'1ll DI' 1\\I'I\f' Inolllll,
tll�1 il'4'1!.dll ;401l1!.:' \\1· ... 1 011 �, A i�"lI'h 011 11It· !l,HII!! SIIf'I'11l IJ.lll.tI,I·
& N It, \\111 IOlLVl' at .; �W P 11l iStlJl
look t'h:II'A'(' of thrill lith
P'u'lt!ilj' It) 1,(, IOI'\\'ll'dpd ,IIJI\,IIIg' 1l11}1'1111l� and tllt''\ \\111 1,1' 1:11\ '�I
ill �t.ltIOIi ,111('1 :! 00 II III "til tlilt tll Ihl' gall!! lOlltOl'lnw
"III'I'r
1101 goo 11I1\\lIld nil dalp t'I'{'('I\'t'd Ilh ..� nill hl\g'llI Sr'I\'1t1' 011 \10'1·W II 1I0IV,\l111 Ag"'111 d,1l
--'��-- m_m__
I Try a box of I
I" Wunderhose" I
They are made to last Ifour months and will not
disappoint you.
Four pair to a box guar­
,anteed for four months
ones replaced





vu •• O' t I'
A 11'111,' wiud st onu, flllluII'rd
I", It fill!' l'U11I plls.... r-d 0"('1' 111\!i Sl'�
11'011 011 \Verilll''Slin,'' /llll'IIIUUt)
'l'IH'It' WIIR 110 dlllllll!!I' wilh j!!�
t will find 'UIII.'III",g' pl'I'II,\'
Iin ",1 "I.., ,Iltd 11(" Itt[; ,\I'�I';I')" ,\11)\1';1'), & ('(I
,'XI·t 1,11011 01 II IIII'\.[(' 11111011. I ("
., e •
I
I 1111 lit' I' drHII·(I.rt·d lind till' I. I." f\,,. \\r .1 1)/1\'1 .... UINhH'\
III lip'
)1110111' IIIH'r-\ IH"IIIg' 1'111 0111 cd t'lIlll I�u
,I· or l'UI'-1.1I :;PI II! NltOI'I,'11ll1�1"IOII 1,,·1,. It lu\\ 11 011 ."I'''i't·I'dH.\'o • (I 10' t\ ..1 11111'(' plclIl," (II' ir- (Ill h,lIld �11.1 I, 1I11I('h,ll,OI, 1)1'''''''1
IIIOW 1'11011(1
I1l1mb"I' 'l,i 1'(.1' "h,': liu',u.!h Ih.· ('11.\ .'I':-;!"j'dll\' I ll
vou ";till lleQ'IIIHI \\ll;!OIl:'1 \\111 1011:" 1(1 .\IIt!I\,).l� 0 'I[ nr]. Oil I'rglll",' ,1,,1111'1',1 "h(1111
:,1"1';,1' I,�:,:: ,,�:,':, I' n;I:I�:'��"'��I'II'I'1 :'
i II
I)\;;;,�:I;� ;'��'I:: ::;:1, \';:':� I::�:I''':� :�'II:
'
'/t) • f1 • (l '4'1
.\11'. r\lIlhl'." Olllli �I)!o1l1 1\\0 ltl' \ '/,'/1 lit IU\\II 1:011', liJl·�t'l I
I
Il h n-r- (1.1�''''' III Allllll!.1 l ln- l'rllh l'1I11 ,lI111 101)1\ (,\t'j «ru .11111' d'
p.II'1 of thl' \\l·,·I\ HI1UL S ,111(1 \\.J�OIl'"





�1.IIt, .... hOlIJ I�ll;..!�.' nu l
IRon! Cemen]: 11tH1 ".\lIgll:)II" \r ....! II ('0111f11111.'
Ill'/( k, en II w,
A ,J PI: 1\'1\1.1" II,' I) I.' ,11'("01 III" 1,'IIII'IlI'd
>ilnteshol'O, Gil
• ••
'I'tlll\ ,\ II!.!lI .. tll \\ h! I phI' \\ 1'111 j I
,1(14' 11111 1I1l1111ll1 11l1'(\111I� oj th,'
'\11 1111,1 \1/ < ,J II nlll, h "
IH.ill'hlol1 'ls)11 d I·p!rdl\f' .. 1/1 III'
� (I •
('Ii \ lills \\ t� " II til, .h'l II " \\ 11··;11 I)]'f' ....sr ..... 1I1MI.,I
4) • lit IIi' 1.1'1"11 I J"I�h \lal('11,1] ,II .... )
"\\,p L!I\f' g'(�I1I1II1(' ph'a�111 (' ill (dll!!I''''H ,11](/ 1"l'Il'.I!s. "'JZt.s ,q..:-"
Ish(Hdng- KJI's(hh/\um)s ('Iot"('� Ip· r� lit 1� .II :-!.111) .'!llit
('lIlhfl "(' kWH\ j h:11 ('1(l1IIl'S mOd"1 s! ,II ""hOI I) .\1. II'dllllll' ('0or Aid) \VOorJ ,liP �1I1'[' 10 plt'111oi'" �\ l() 4)
1111c1 IIH' "I'll'" IS lin 1I101'l' thllll/ ('"Ii ,wd I'X.lIIlI!lI' nil) 11111'
O'
nj':rl'� !!'rl rol' IIlIXC'd �n(l(h; SllIlIlt!t'\ 1 .. lp l:oll('s '1'11." ,11'1'
111,1'1'('ff PAI1111>ifT ('n III, "I<'III<'sl In 100'"1 Sl.d",I,,,,O)
'I'lie I, I< nd., 01 ,II I' [) II 1I0I'lie
· . .
I r \ till \' illli '1I"lt'lllIlI): 11('\\
pi "'1 \ io \\ t.ll \ 0'1 \\ III IIJI(I II ,11
'1'1:,\1'\1':1.1, \111,1':1,1, & 1'(1





Sl,lIl, IIn,llto I'('III"HI ,rlO'I',1I ,"'III' ,'1;0, "'h� Of W, M, U, to Be Held at :?ulas
selecllon !a 1101,,' dont' \\'('11,11 III,· "onlll Cieut'· kl, April 29th, 1911,!'-;tHllf'l\lllI' It's cold.




1\11 Ihe 1,lll':'i1 !-;II,ldt S "I Slim·
111('1 ;-';dld•. ht�lIl1l1!'1I1 1"OIlI;llri !J,d.
will 1101











Call at our store and hear the specially prepared
Recoi ds of Bands and other Instrumental Music,
SO!1,!';s, Recitations, Sl ories, etc" and assure your.
selJ this IS the best ofte. cd. You buy only Records
Ono Sianddrd Talking Mathlno �vllh Handsome flowesed lIoln
fREL 10 C\l'I l custemer whoso cash purchases aillount 10
('mdOll1f'lloi must, purcbus« ;.!j' l iouhlu 1)I:-iC ICCOltlS at orio
e:J('" befoll' tuldtlg the mae)!IIlC ,('I' alit! ht'al' thIS "'olldrl.
11111
,.qlllll1"lIl:llld 11'11111 hOIl casllI )011 call outalll OIlC,
tlII'�;;��(,;' h;�UG STORE





'I'll! lin\' \\(')l1ItI>I' I!.lN t'n�"g'('d
I II" 11I1I11I1d,'" dll"IIlwlI 01 I h; I
LIIIIIl'I'� IItI:'S \\(,('1\ TIIl,;I .. h,I\': ( Tilt' �1,J'1I1;': It'oI11 nl' BtJlloclt lIIU-
1);'''11 '4 I'\' 11'\\ nl tlll'llI III �tJ\\1I Ip('II(I! tntllt will l()lI\fllle hC11) Oil
•••





11,· 1',,"1 I: l.t'wl!o>. f ,I!,dllt�r J�' 0('\'01 ion.!1 eXCI ('I�(,S-l\II's Jih
nl'ouldl'I, SPOilt -:. �'''IIl1;'1n �.,t�
01. Yl\sll'l'dll,V '11 l·'(WPIg'1I �liss:('In�-"\[I'S \V C,
�llll(' 1hp 1',tlUS 1111,(' -pili th(' illlP BII Il I, ot'
�p,I:-.S to g-IO\\,IIlg' Ihc l'al·,tltJl':'j tihOlt ,,11I1l'
II�I\ P Inudl' t h('IlI::w]\ 1'<.: SI·,lI'r HI SI.il('shoI'O
Illwn
('1' g-It'('
Hili il' rOil' \\ ot)d 1:-; 0111
.1 ,.' 11'lI'ldH IS 1114 lIlIllI YU1I :-;Jluuld
lliOsl IOllg I n �l't'
· � .
Il"II;;s. spt'l'llIll.\' pIli I,d .. PI(· vd
�t.tlt ... hfll'l/ \111 (',lIltJ1l' (\,
o e 0





1:-. \\ hal, \\,(, <:1111111 101' OUt
1\11':j1·ltf),1II111I All \\'001 g,ltlll('n\)oi 11';1111'
t'UI ."Ollllg Itlf'll 1)0ll't bll," II col·
1011 Illlxrd SlIlt II lit d VOII S(\r 111;-.;
IlIh' Ill' all wool SlIlls III:Ii \\'C' s('11
111.1'1'('11, l'AI1R1Slf ('0
· � .





I 11111 ",' ,I'I III" 1;101"'"
\'\)11 'J 'I'hut l� 111(' p 1:-1(: ('
· . .
i\IISSd; \1 1111 lit' IIlJd /\11111(1 111dl'li
lil
"'011 �(,t nll't' C'I'Ntll'-
· . �Splill titl, dll�' 011 \VI'I'Jlf'S4,l,l,"!
SIt' :11111""
• •• ·10'111"" Wlllt,· ],1111 11, "'I',Y
,11f'rl' nlld li!!(" ol�I,I' 10(" \'eI
St.lll'shOI'O McrenJilde Co'
• * •
01' �tl"w II:II� 'J'hf',V
III'N
'1'1: \PNEI,L, \111\1,:1.1, & ('P
• .... • fl'Dl11 al] o::dcndrrl vl�ll 10 h,�I'
.\11 ""d �11's � I,' 01110' hill''' d,II1"III"I' nl Tlw'ma,loil. Gil
1"'IIIII,,·d 1"'0111 " 11/1' 10 Millodg,'.
I ill", Whele Lhf'�' "Is,ted tIll''''
d,lIlJ:dll.'/·, uhf) HI ill !-\('lto(.1111 Ihal
plll(,(
We hlll'e )Jlcllty of: i"" 011 honel
Rend /11 ,I'om ol'dOI"





tirr, Give mc a tl'lRl.
StatllSbO,lo, Geol'gia
$ • •
111111' I'P\ l\'UI.S('I'\'ICP,S; ;.11 I lip B.lp .. G l'o(J\'el'
IISI ,'hlll('I', W,III,'11 11,11" he(,1l p,
>i1.11,' ilfissions-,ll's ,1 H I>ix.
pl'Ogl't'SS c!III'.r.l jilt' p,h"! "pel;,
on
"III "roh:llth .. : 'IJ.J (·Im\(' 0'\
.J'�SOl·IHtioll,d j\lni�i1o!J� - �'fr':o;
" R SII'illlgt'
SOIl�
1)""11'.'011-'1'11" Nceds 01' W
:\ t�'h phollt Illl'�S(lgC 1"(lJll PUI" ]\f �, lrod "" -:\r,.:-; I. Z P"tllCk;It
l(d 011 'r'hUV:st/ll\ .lnnOlllli'lLl!! 111.11
pulnt .... \II' j\1 S Rt'.tl"1.J(I\'(I IllId t.lIed \r'I',\'
sudrlCIII,v, PI·O./tec! {I II 11 1\ iI slil
,'Hl"n� Ih,' f,',cnds of ,\I" SCM· (, EOIl(; IA-Blllloch ('ounly
hol'o !t"I'l', lilt" 11tcssflgc slaiL'd hu
hllli rilld IIllh ]t(,111 (Ilsrnse 1m·
Warning,
whelP
All PCI'SI"" '!I'e hel'ch,\' w''''lId
IIgllinsl ('It !tCI hll'JIIg 01' hUl'hol'-
11'1' ,I 1,'!cp!tOIlP IJlf'SSHg'r fl'om "ii' i1lg- Uhlll'lil' �Inlth, cololed lie
S(·.tl'IHII'O hllll:-,(l1I slahal Ih"1 hc-
IS llIH.!t'I' ('ont"i1cl_to \\01').;: Wit!l
1(\\11� ,111\(' find dOing- Wt,lI -, Jt IlIC and h.ls .Jumpod hIS contl'He!-.
s",'",,:d 10 h"vc becn 01 Jol,e 110/'1[,\
ThIS Api'll Ihe lGth, 19]] ,
cd O�' at th,. e'p"l!sc of hnll an.! WAYN" nONATJDSON,
hi' I,',rllds Rcgislm', Go
I.) <) "', I t
A lillie collon ill Ihrlll llIighll C, L, MOOREdo 1'01' f hr other f"lIo", ))lIt \I'h":1 I Practical H�use P';int'r,
.rOil h"y fL s,,,t ('01' �'tlil'self YOII
wnnt II,r AU, "\'lOOT, kind 'l'h,1t Estimates' flll'llishcll on short no.









_m!llll!m&ll!ll !Illl! _1IIliII1IIIlIl1fllill1illlill1 J'O[The Man with a Checking 11 [I Account Can Tell You of I
I Its Many Advantages. I
I ]t if; eR1 hunted Lhut niuety-flve pel' cent: of I
� the business of our country is transacted by I
I means (It' cbecks 1111L1 drafts, Undel' no other I For Fourth Time Jury Returns Ver­
I system could we reach the l11g11
state of de-
gj diet of Guilty Against Slayer of
III velopment
attained m the lust fifty years, � Wink Mikell Sentenced to
I A checking account with this
hank will � Life Term. Will Ask
'l!I sim pI
i f'y the transactions yon are now (lointr I for Another Trial.
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INDIAN WITH TWO HEADS,
FOUR ARMS, FOUR LEGS,
r





YOUI' Bank Ac ount witl bo appre­
ciated at this Bank.I
L • • ,
COOK'S GUllTf Of
��lUNTARf MANSlAUGHTER
'wtlh fto\\'Pl'� 'I'\tf' rrl'elllolll('S \\('\'(' of' tile ('1\ve WhCl'f' senl witnrss('s flU flgl'cemont wm.;
(ollducled uncleI' I'he ""spIer's of found SII,\' Ihe,\' ,'ememhel "",'h}ln "N'ched to go 10 Ilill) A pnllcl or
Ihe DIlII"hlcl'S of lI,e ('OIII'cllel'''c.\' 111dllln hoy a lit I 111111 hc hilS )Jeoll IH ,JIII'OI'S WIlS culled :lnd ex.
1�,;v Jolin 10' ],d,'n, paslor of Ih,' II1ISSIIIg' uelll'l,)' Icn .rcnl's hallsled III seelll'ing Ihe jnlY, Ihe
R.I,plISt ,'IIIII'l'h opcllrd Ihe sr,'., 111011'0 nnmes bClng
SCClIl'cd ,lust
v" "S II,th 1)1''' ,"e I', aflel' willch COTTON MARKET STRONGER ))cfol'o Ihe'last oJ' tho long ]ist next '1l'inl will h� hrld ill \'(ash.
lh,' elilidren "nd Inl'g" cl'owcl II'IlS I'c'nched 'rhl' jlll''y Il',ying tho
]lIrsf'It1 nil IUlllNI III sluging Dix.. Tile' cojj�1I IIHlIIH'l i� i'iltowlIlg l'HSC tIllS LIllie were
Ie HoI' �I 1\ De II illS II'ns th,· a lenden(',\' 10 go lllghcl', 8c" J C, TJ8UJCI', IJ I, i\frlchell,])
ol'alol of' Ihl' dill' HIS nddl'ess Islnnd hIls sold us IIIll'h as 27 II 1,oe,.J 1� 131'011'11 Ricllal'd JJIt,
W.tloi a ,'('I'r fille one, gOlllg �i
I
cents fihls \roel, 'rhe ITI111'1u,t III mel, T C. Pennillgton, Al'Uml' JOE HENRY ongngcd in a. Ritooling IIlnrtch,lenglh mlo Ih., dela"cs thllt shOl'l colton IS also sll'OlIg II �lrCol'i;('II, Jahll G T""pnoll, J shaoling III, a spot 011 ,tho hCllri of 'j'lrc gllllld ,Ill!',\' "'1I1 COllcludo
bl'oll"ht 011 Ihl' lilli' botll'oell
Ih"lseen.s
thnt lire fllel Ilrat lhc :I('I'r· G Alldcl'SOIl, Hemol'Barnos, J (' n b",',ol, Ihc p";l.e heiLlg i'Sllm of Ihrll' 1,11'01" RUllli' tililO dUl'ilig
sl,tiP:,.DlltI lI,e Illcidcnis haJlprll· IIge hHs heell �lll IrltS nll'cady IIa,l \�'Ilgl11 nlld John CI'lImle,\' WEAVER CONVICTED 1110110,1' "\Vnleus WHS Hcling '''11011'01''011'
,(Sallll'''",\') rnol'llin!(,
lIIg th,'ollgll tire hloody pet'lod (It /I desllahle etlcci OU 11r,' ma,'hl 'I'lie 1!l'I'lly or 01' wllnesses II'C!',' Jltdge, nlld 'his dr(,islOIl 011 Ollr /lild
11'111 III0k" I II ell' )1I','srllt,
fo,"' ,I'O<II'S I hal 1'0110\1 cd Its Ollt., 1I0ldel's 01 S,·" lsiliud al'O 1101 '" ,,)JOIII lire sAme as on the pl'cviollS shol lI'as dispuled hI' "nil( ,Irl" I' ""'Ids,
h,'",II, lie IIeld IIIC IIlH111ldeti ,I "'"'''.1' 'Iolu," liloosc, Illev Il'lals only one 01'[11'0 llOWsol'alCt:�, Other Two Weavers Acquitted,
8Ilrs,"IIIIo,lrl'l,('dlhosl'fll"'1i0:II I
" ...
::lltrnllOIl 01' Ihr 1.11'g'f' (I'o\\ll 01: "d\C �olldli(!IJl!(' III Ihe III 111'1\ rt, ht'llig I"'Ollght lip 'rhe \i alit 01 Iltn \tlllld ot' 1\11' \VlltCI":-i 11011 W 1,1 SI;"I�I! 01, 1':ldol'lt,
l)I'opl" f"" ,')'0111 lo,'I,\' nlllllites, kIJ01I'1I1g Ihlll 01 IIalf c:'op \liI11Illad" abollt, Ilir Sllille case tlll';C Jury Returns Verdict After TillS was l"'srnll'd Ii,\' W"II"'<,'" III II".
I'llI'
"fifol' 1I11I('h III, sel'll\','S IIOII'lfacl' ti,e splllnrl'S 111 Iho 1,,)1, nnd h",,' liecn mnl"ng all Iho whil,], Being Out Short Time,
,'Insed wilit pl','�'('l by 1�el' T, A I I Ill',\' know lito spmllers I.now lit" II'I",h 10 Ihe nllnds or lito Jill',\'
i\1"lmlllt·n 01' I,he 1'le8byI0'''"1 '100, so Ilrry I'eelllle,\' 1I,'e .lusllAe,1 IIllhslood Ille sl.l'ong and detol'
chlll'(.'\) III lioldlllg ,iI IllIs tllllC 'I'h�'y SIIY 11I1[ICd HSSHlIlI made on it hy Lhe
'I'h,' '01,'1,111, "lid sl)e,Il;c,'< 11",1 111(' pl'ol"ihtlltles :II'e 111111, ;10 ,lllolneys I'ot' Ille defense 'rhe
WPI'C llil' gltesls or the DalJght,lIl"i cI'nts wJ11 1)1' valli {'Ol' long cottOI1 dettllldunt wus SIII'!'otmclcd dUI'"
nl Ihl' l;IOI'I,', II'hrle cold ell!!ll" 1I'llilln lie nc,1 Ihil'ly dfl,l's Illg Ihc tl'llit by JIIS falhel' anj
and l('(� CI ('rllIl \Vas srn ell 11101 lieI', sistel' and cllJldl'cn, one
Supellol' cOlll1 ad,Jollllleel in" Wanted 1IIIIc whil hcndcd boy sitllllg on
nn hOl1l III 1101101' of Ihe Of',':tSlon, Sl'e 0 f, i\tcI,cll1o!'or, 81111r,. hIS knce nnd a lililo gil'l sllllng'
;In.l the ha,";s ,'nrl schools allah· hOl'O, (f", ))efol'e Relltng .1'0111 Sfll,· h,l' IllS Side
s"lIc,d a hol"llI\' 1l111llll1lh"1 W"I huy 11',11'101' Iw DIIlIllg Ihe long h'llli Ihe eOIlI'[
Ihollsand "\'\'ant. 10 rlo.e Il'udr 1'01' 100tll II liS cl'ollded 10 Its full c".
THE liVING
HONOR THE DEAD
FOI 1I,t' [uIIIIII tiurc, ou ye81(,1' hrl 01 propl" who lIelll'ly Wuods
dol,), III 1100" Ih(' JlIl'y III Ihc CIIS' did 1101 !!Ileud 10 1IIIII'dpi �1J1,cll,
01' Ih,' SllIle 's Joe Woods, 111111 II was II d"lIul<ell 1'011' nud
('1"'l'ger! Willi Ihe 111111(1"101 WillI; Ihll! III<' Hhooll!ll;' of i\llk(,11 \l'H.
�IJI,,'II, l('I'"II1'd a I'e",liel 0)' I;'lIil. uol,lnlclI(lon:" 011 Ihe pal'l "I' Slayers of Sam Waters at Ever.
Iy Ill\h /I 1'0eOllllllCIJdlliiOn thlll he Woods
))0 eonfincd III the )1cnllelllllll'v Whrll Ih(' I'el'd,e! lIas /111110'"111.
cllIl'lng Ih(' hlllllncr o[ hiS n"IIII'111 cd, Woods hClng' HIIiI ilL Ihe
lI)'e 'I'he cas" II liS, prl'lInps, IhJ 'onl'l, 1'00''', ,llId[(I' 1I111�lings
hdl't1esl )'ollght IllIs IIIIIC of lin,\' CIIII,'d on hlln to slllnd Hlld re· This ",1'10'1'110011 Ille j",'," !!I III ..
of Ihe )'onl 11'1I1'ls Woods hns had ,'cive Ihr senlencc 01' Iho COIIII, cnse 01' Ihe Sial" I'S, Johll IIUo!
I'hol'), lIlelt or g'l'ollnd WfiS con wlnciJ '''(is tQ 8(,I'\'C Ihe hnlancc of' JIIIL Cool\, chlll'gcd wllh Ihl' 111111'­
lesled and Ihe e",dence sifted hi" 11111111'111 life '" IIH� ]1ollil(,II, d",' of SIIIII WIIlol'S, reLlIl'Ilecl 01
Ihol'oul(hly 11.1' 1III0l'f!eys )'Ol' Ihe 11011',1 ;\1'101' II", Il'Inl IIIIR 01'01' l'ul'cllot of 1'011lnlnl'y II)nosluugh.
opposing Sl(lo., Sollcitol' Gellel,1i III. 1lIlI'enls, who hlWIl e'peneled Irl', Ihe pellllily (In II'hi,'I, is in 11,(,
Alf"ec! Ilcl'lIlIl;'loll WolS asslster! ('I"'I'�' doll,11' Ihey hilI'" 111 Ihe 1)('lIilellllllll' 1'1'0111 (111(' 10 1\\('lIly
hv Cols II B Stl'lIllgC alld F '11 \\'OJ'ld tl',)'lIIg to HilVC hlln 1'1'0111 )7(':11'8
IJ[l111CI' The drl'rnsc was 1'('pl'e· l\tr- Pl'llltL'ut'dl',Y, Sllll'il'd 1'01' 'rhl' .JlII',Y \\as 0111 Dilly 1I sllol"
selllcd h,l' ('ols H L,'c �lool'e, A home, helll IIlIdel' Ihr IOlld 01' 801'· lIllie IIl1d 1'0111111 ve,',\' lillie II'ouhl"
,II I)elll ,llId J J Jo: Antlel'soll 1011' 1"ld,'d 10 Ihllt 01' Ih(,II' nd· "' 1'I'lIclllll[( a, v"I'c)iel Thc OilS"
'I'he,l' 11(,I'� asslslcd b'y Col John I':lncI'd age, 1.1 WolS II sfld ]lletlll'e, COlIsllllletl 011.0111 tllrl,'c hOlll'S 01'
H ('oope'1'. of �rai.'on, alld J'lldg{' and Ih(,l(, WCI'C 1111111.)'" who ex· the 111110 or Ille COIlI'I, II1Ie1 W/I\,J
,r K 1I,ne., 0)' AI 111111,1 Pl'CSSNI Illcm.ell'es I'cady 10 SlglI WIII'II11Y"Olllo,led, So)i"ilo,' Gen.
The "oIS(' 11'11 CHlIcd ellily 011 II pelll",n fOl' II pili dOli 111'101' Cl'II1 He''I'llIgtoll ,lllll Col. If II
\Vodllesda,1 mOl'lllng when, nrlel' "\Voods had 8el'I'ed II 11'11110 in thn SI'"llgO ,'el)l'rSclltcd Iho sllll,',
dlSCIISSLOII OI'CI' Ihc mlltlel' of: ah. penilel1lilll'.\' 1I'1Iilc i\fossl's JOhllSLOIl & COIIO
etL's Store Go Up for Long
Term,
Monstrosity Is Discovered in a
Cave in Oklahoma,
OI;lllholl1,1 C,ly, Ol;la" Ap""
26,-'1'ho bod ,I 0)' IIU 1nd,nll boi'
wllh t\\O ItL'ads, fOlll' HIIIlS lIlid
1'0t1l h�g8 WUSI dHH'oO\ (wcd III :I
CcI\(! IlflHI' Olol1li1gt1C, ()kll1, ye,-
1('1 <lay by rl fAl'lIlCl' boy \\ 1111·,
,,1 hllntlLl�, '1'lte hod"
IS 1I(,(\lly liv·'"
nn ,V,'dn",rI,!I' 0111('1110011 "l ' I'l'el 1:111 lind HIf' III'IIIS I'eneh I,e
o'tlolk )'0'"' 'hund,'ed .chool loll' II", kll"('8 '1'1,,' flesh on Ihe
chlldl'ell �"'" h,'d 11,,'ollgh Ih hono, 1I,1S ,l,'lt'rI 1111(1 IIPPoll'Olltiv
l'oull 1'1011'" S(I""'" 10 Ihc COli· IlIel'e hols h('('1l 110 deeny
f"dcl'lIle �'IOllllrul'"I-IlIlt1 covel'cd" Old l'cslt1�nts In
Impressive Ceremonies at Foot of
Confederate Monument, School
Cb,iltlren March and S,ng, and
Decorate the Shaft to the Con·
lederate Dead,
',i. noll' Ch81'[lOd thllt Ihol'o
"pr'{' Iwo mcn 011 the .iuI',Y I'ciatott
10 Mikcll, willch ill itsoll' wOlild
1)(' gl'Ollllds ('01' II new trial.
1 I is n Iso I'nl11Ol'od !l,n I I hr
nllc] ,T, J, Ji: :Andcl�oll l'Op,'cscnl·
ccl I lie dcfrndnnls
'l'h� lulling of SIIIIl V"'ntol's 0(1
Ihe 24th auy of Decelll'bel' Insl, n\
I lie �tOI'C of M" Joshlilt J';l'oroi ,
11'111 "0 l'clllrlllbCI'od by Olll' I'ourl·
e,", thc cit'cnlllsl,,"ces hnl'ill�
hcrll pllhlishrd lIt'tho limo,
It socms I'I'OIJl I he ol'ldonce
I hnt whitos nlld blao1" ,,1"<0 -II'Ol'O
ington oOllnty Jlldge Uuw1iJlg.
hollel'lIlg Ihal, rthc jul'Y list is
nhollt c"hnll�lcd 011 Ihe ense
II h" 1;lIorl;l'd 1';lIls 11'11 h his fi.L
nlld IhclI d"OII' IllS 1<1111'0, 1':lh.
1'1111, IIl1d Wlllm's IlIl'l1od 'Iownl'u.
1110 slOI 0 Jim Cook, SOli or Johu
Cook WIIS slnllding bel.wcou 'V,I·
IrI's 111111 "tol'e wllh n gnn ill 1,,8
hand Uool< I hl'clI' lip tho gUll
upon ''(lIlrl's' nPPloaoh "\'{ntorn
II ellt Oll III Lho stO[O nnd JOllll
Cook callie ruuulIIg f"'OIil hohind
Ille slol'r wilh II )1,,101 in 1,i8 hnll,).
sn,lllI>( Ihal "Ihc POOl' 1111110 pco·
plu III tllul 'COlllllllllllty 'hnd l)len
I'lInlllllg' 0\ ('I' I lir ItCg-I'OCS rvory
(;h""lIlIlIS Hlld hfr IVIIS lil'cd of
II" He stlll'l d III Ihe ,.IOI'C aftct'
Wlltel's, f'ollow,'d h,\' IllS SOli lie
\\'oIS slnpped, "',,] WnlOl'8 SOOIi np·
11 IlI'r,t nl. lho dool WILh a gllil i
his I,nnu, when I he shootillg
sllIl'I"c1 Wall'IS 1',,11 It I'iclilll t')
I he IIOlilld, ",(liclm1 b'y (L gllll·
shot ill �he hllll,ls or J 1111 Cook,
Hnd " JlI�tol wOlllld lit th" ham1"\
uf: Johll Coote '1'hc witn08808
II'CI'U nol, eOl'lnill whether \Vatorn
sIIol, 01' 1101, bill, wl,on his gun
wus oXIIJllint'cl I h",'o WIlS UI1 Olllj)t,y
shcll in it
,
.Judgo Ruwlings 8ollOOnce('l John
Ooole to tifOOOD YClIl'!I IIDd gllvc Jim
Coolc twelve yellls,
..
�------ -- -_ - -- ,
.
..
'l'he jlll',\' io I he eolSO of till'
Sinle I'S Joo, OSCIII', lind Joo Hen·
I'y WCI11'el' chal'ged wiLh l),e milt'
dol' of J\luntoc W"ll,cl' III Ihi!
'111111'lel's at McDollgald '8 Still "e
Chlo last NovembCl, t'etnl'lJod a
,'('I'd'eL ,I'<'slet'day of glldly �r
IIIHmdHl'l;IJtcL' 111 the case. of' .Jot'
lIrlll',)' W('uve,' and Ihe olhel' 1\\0
def'elldlln'ls lI'e,'c ,'O'lUlllcrl





1'1,,1('<1 Knivcs unJ llnlhpt 11111"" tI,,· l1e,1 tllIlll' pal'l,)', ,,,en wlto had hCHn1 lite a,1 Ihe hOllse of' �Ialilldlt Oll'el"
olhe, 1I'IoIIs h,lelled eagerly II 11t:1I IlIghl, Ihl1l i\IOlll'OC Wlllkcl'
Itca,' II'h,,1 \\',,; coming t,IIIS Illne It 11,1 h,ld II dil'ticllily wllh 0ilo 01'
:-::::::-=;;--:-:::;;��������;;������������.,;:-
J\f'lcI' the: JIIl'Y was elllpaneled, a the .\\'Of1\fll boys 'I'hls was I'll.
��o:o�:o:o��:o:o:.o:o:�o:::o:o%o:o:o:oXo:�oXoX� 1'limOl' \\'''S s('1 afloat Ihnl Ihe,'o po,'ted h,,,, I; ,Inti old Joc nn(l lit,.
II II




and II "stdll nsseilcd thlll IllIs '" shllllly l!IId dClllllllded 1IIIIt !lIon,
ill/(\ fllld tlw� lIHly fOI'm the 1J,lsH� I'OC COlllr 0111 No answer bCllH�
fot' 111101,h('I' Il'ial Ono of tlte al· lIIadc Joe lold him he hud .i1l'1
° - Successol's to °
lomeys 1'01' Ihc d(,l'ellse stlliod 'yes a' well OOllle 0111, u he knell' he




anolhel' rfl'O/,t, 1'01' nllolhe: II"S Ihllt �flllll'OO and Jlln nllmS,
Dealel's in I,'wl, he \\IIS satIsfied slIfficlenl anolhel' Ilrgl'o, lI'ont (0 Ih� duo!'
, H rd gOllllds
welt: In hHIIU to :lsI\' 1'01' Hlld as 80011 flS the dODl' \\IS open·






II IS undol'slood thai Oil Lllc 11'111, II shol gllll, lolhng \\'nlh,'




fi,'sl, bnllot Ihe JlIl',Y .Iood tcn fa" at onre
001l "iot 1011 to two ]'01' nOfJuittn1,
Statesboro, Geor.l(ia, Ilic second !JfllIot \'ol'olilod Aim m Clocl(s, gunranteod for
I
Agents fot' Vukall and Gantt Plows, Ledbetter's
• IIn'llllimOIiS verdict fOl' cOllviotion Oll� yenr, speeial85o,
"One Seed" Planter, and Majestic and Barrett
lIilh " I'ecommendnlloll fOl' Iifc 'I'lfl': RACKET STORE
IInpl'lROnll1Cnt
• • •
Ranges, I I' fi- Pllp'lIo opinloll is dll'lde<l 0" Ollr pl'ier, p urn gurcs,·��X��o:o::o::o:o:»r::o::oJl�.�� Woods, Ihel'e bei)!g tUl'ge IllIIII· 'J'lU; RAOKET STORE
,








DON'T wait to start a bank accoun�,Don't rut it off, but start today;and
then you'll have something to look for.
ward to-something to depend upon
-something working tor you.
F'rst Natlona' Bank
,
STATESBORO,
CAPITAL, *25,000.00
••
